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Capítulo X 
Un ejemplo concreto 
 
NUESTRA IDEA ES entonces dar un ejemplo donde puedan discutirse varias de las cuestiones planteadas 
hasta este momento. 
Hemos elegido un período de la historia argentina, cuyo centro es la Revolución de Mayo, haciendo 
referencia a sus antecedentes y luego al momento inmediatamente posterior con un personaje protagónico 
que nos pareció interesante destacar: Mariano Moreno. 
Nuestra pretensión será reivindicar la posibilidad de formular explicaciones en historia, a través de un 
ejemplo de cierta extensión, que no será un mero análisis lógico de fragmentos de algún historiador sobre 
algún hecho particular y circunstancial, y que nos permitirá analizar conceptos tales como el de causalidad, 
así como la relación entre el individuo y las fuerzas económicas, políticas y sociales en tanto motores de la 
historia.  También se podrá sospechar la conexión de la historia con otras áreas, de las que podrá extraer 
generalizaciones, como es el caso de la economía, la sociología o la psicología. 
Las ideas que guiarán esta investigación serán las siguientes:  
1) Creemos en la posibilidad de formular adecuadas explicaciones en historia. 
2) Se pueden encontrar leyes generales en las ciencias sociales, que cubran distintas áreas (conexión 
entre las ciencias sociales). 
3) Se pueden establecer en la historia relaciones de causalidad, en las que los antecedentes causales 
actúen como condiciones suficientes para la producción del hecho a explicarse. 
4) Lo que constituye el efecto de un conjunto de agentes causales puede constituirse como causa de 
hechos sucesivos, lo que permite encadenar explicativamente una secuencia histórica. 
5) Todo ello abre la posibilidad de formular predicciones. 
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